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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW 
Ό συνάδελφος κ. Άλεξ. Καρδούλης, Άν. Γεν. Άρχικ/τρος έ.ά. έδημο-
σίευσε τελευταία πόνημα 204 σελίδων σέ μεγάλο σχήμα, -εξάρτημα της ΙΕΕΔ 
(Ιατρικής 'Εφημερίδας 'Ενόπλων Δυνάμεων)- μέ τον τίλτο 'Ιστορία του 'Ελ­
ληνικού Στρατιωτικού Κτηνιατρικού Σώματος. 
Ό συγγραφέας μέ μεγάλη υπομονή και ευσυνειδησία κατώρθωσε να συγ­
κεντρώσει και νά ταξινομήσει πληθώραν ντοκουμέντων (Νόμους, Διατάγματα, 
άρχεια και ημερολόγια στρατιωτικών μονάδων, παλιές κτηνιατρικές δημοσιεύ­
σεις κλπ.) -πραγματικός ερευνητικός άθλος- ώστε νά δώσει σέ περίοδο 140 
χρόνων μια καθαρή ιστορική εικόνα του Στρατιωτικού Κτηνιατρικού Σώμα­
τος. 
Βασικό κίνητρο πού ώθησε τόν συγγραφέα -σύμφωνα μέ το σχετικό πρό­
λογο του- είναι «ή παντελής σχεδόν ελλειψις στοιχείων περί τής συμβολής 
του Κτηνιατρ. Σώματος στους πολεμικούς αγώνες του έ'θνους καί ή εξιστόρη­
ση τής εν γένει δράσεως του Σώματος τούτου, δηλαδή σέ οτι άφορα τήν δια-
φρόντιση των κτηνών Στρατού, τήν εκπαίδευση του είδικού προσωπικού καί 
τόν υγειονομικό έλεγχο τροφίμων». 
Τό σύγγραμμα διαιρείται σέ πέντε περιόδους, κάθε μιά άπό τις όποιες έχει 
σάν αφετηρία σημαντικούς σταθμούς στην 'Ιστορία τοΰ Έθνους. 
Ή πρώτη περίοδοςς(1832 - 1903) άφορα τήν εποχή ν πού δέν υπήρχε στο 
Στρατό Κτηνιατρική υπηρεσία. 
Ή δεύτερη (1904 - 1922) αρχίζει άπό τήν συγκρότηση τής στρατιωτικής 
Κτηνιατρικής υπηρεσίας καί λήγει μέ τή Μικρασιατική καταστροφή. 
Ή τρίτη (1923 - 1944) άφορα τήν άνεξαρτοποίηση τοΰ Κτηνιατρικού Σώ­
ματος, μέχρι τοΰ τέλους τής Γερμανικής κατοχής. 
Ή τέταρτη (1945 - 1962) αναφέρεται στην συγκρότηση τοΰ Σώματος 
Κτηνιατρικού καί Ίππωνειών ΓΕΣ (ΣΚΙ) καί λήγει μέ τήν έναρξη μείωσης 
τής δυνάμεως τοΰ Στράτου σέ μόνοπλα, καί 
Ή πέμπτη (1963 - 1969) αρχίζει άπό τήν ανάπτυξη τοΰ τομέα ελέγχου 
τροφίμων ζωικής καί φυτικής προελεύσεως για τις ανάγκες τών ανδρών τοΰ 
Στρατεύματος καί τελειώνει μέ τήν υπαγωγή τοΰ ΣΚΙ στή Δ/νση Υγειονομι­
κού ΓΕΣ. 
Στό τέλος τοΰ έργου, πού κοσμούν πέντε διαγράμματα, εννέα παραρτήμα­
τα, εξι σχεδιαγράμματα, 19 πίνακες καί 111 διάφορες ζωγραφιές καί λιθογρα­
φίες, ό συγγραφέας θεώρησε σκόπιμο νά προσθέσει èva λεξιλόγιο ίππολογι-
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κών και ίππωνειακών ορών μέ σχετικές επεξηγήσεις τούτων, γιατί δπως φαί­
νεται τείνουν σιγά σιγά να εξαφανισθούν. 
Μέ το σύγγραμα τοΰ κ. Καρδούλη, πληρώθηκε έπί τέλους ένα κενό στην 
φτωχική άλλωστε σχετική Κτηνιατρική βιβλιογραφία, άλλα ταυτόχρονα δίνε­
ται ή ευκαιρία σέ μας κυρίως «τους παλιούς Στρατιωτικούς Κτηνιάτρους» νά 
ξαναθυμηθούμε και νά ξαναζήσουμε μέ συγκίνηση μερικά κομμάτια άπό τή 
μακρόχρονη σταδιοδρομία μας στο Στράτευμα. 
Δρ. Ηλίας Κνιθάκης 
Άν. Γεν. Άρχικ/τρος έ.ά. 
La Surveillance, moyen de prevenir et de réduire les risques pour la sante asso-
cies aux enterobaxteries antibioresistantes. (Ή στενή παρακολούθηση, μέσον 
προλήψεως και μειώσεως των κινδύνων της υγείας άπό τα ανθεκτικά στα άν-
τιβιωτικά έντεροβακτηρίδια). 
'Έκθεση συσκέψεως Ο.M.S. Organisation mondiale de la sante, Serie de rap­
ports techniques, 1978, No 624, 60 σελίδες, Τιμή: 6 έλβ. φρ. (εκδόθηκε επίσης 
στην Αγγλική και Ισπανική). 
Πωλείται: Βιβλιοπωλείο 'Ελευθερουδάκη, Νίκης 4, 'Αθήνα (126). 
Ή αλόγιστη και υπερβολική χρήση των άντιβιωτικών στον άνθρωπο και 
τά ζώα προκάλεσε ανησυχητική αύξηση της αντιστάσεως στά άντιβιωτικά των 
παθογόνων μικροοργανισμών και ελαττώνει τήν αποτελεσματικότητα τών 
θαυματουργών αυτών φαρμάκων. 'Επιβάλλεται επομένως νά μεθοδεύσουμε 
καί νά συντονίσουμε καλύτερα τή χορήγηση τών άντιβιωτικών, παίρνοντας 
κάθε μέτρο γιά νά άποφευχθή ή υπερβολική χρήση των. 
Τον 'Οκτώβριο 1977 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εμπειρογνωμόνων στον 
O.M.S. μέ θέμα τόν παραπάνω τίτλο. 
Ή έκθεση τής συσκέψεως αυτής αναφέρει τους παράγοντες πού επεμβαί­
νουν στην εμφάνιση καί διάδοση τής αντιστάσεως τών έντεροβακτηριδίων 
στά άντιβιωτικά καί καθορίζει τά μέσα γιά τήν αντιμετώπιση αυτής τής αντι­
στάσεως κυρίως δια τοΰ έμμεσου τρόπου τής στενής παρακολούθησης. Περι­
γράφει τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους καθώς καί τις μεθόδους 
συλλογής καί επεξεργασίας τών δεδομένων. 
Ή ομάδα τών εμπειρογνωμόνων συνιστά τήν καθιέρωση προγραμμάτων, 
'Εθνικών καί Διεθνών, παρακολουθήσεως τής ανθεκτικότητας τών έντεροβα­
κτηριδίων στά άντιβιωτικά, τή συνεχή εκπαίδευση ιατρών, κτηνιάτρων, καί 
έπιδημιολόγων στή χρήση άντιβιωτικών γιά θεραπευτικούς σκοπούς καί γιά 
τροφές ζώων καθώς καί κατάλληλη εκπαίδευση τών εργαστηριακών ώστε νά 
διενεργούν ακριβείς καί άναπαραγώγιμες δοκιμές μετρήσεως τής ευαισθησίας 
τών έντεροβακτηριδίων στά άντιβιωτικά γιά νά επιτυγχάνονται συγκρίσιμα α­
ποτελέσματα. 
'Εκφράζεται ή άποψη οτι τά κλινικά, μικροβιολογικά καί επιδημιολογικά 
δεδομένα συγκεντρωμένα σέ επίπεδο τοπικό, εθνικό καί περιφερειακό πρέπει 
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